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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. . 1.~on tto.e.l.l.o .... 
D ate .... .. .June ... 25., ... .1.940 .... . 
N ame ... .... ..... Ar .chi .e ... C.l ark .. ..... ............. ........... ............... .. .. ................ ...................... ...... .. . .. . 
, Maine 
Street A ddress ..... .. Main ... Road ... ....... ...... ... .... ..................... ............ .............. .. ...... . .. ........ ......... ............. .. ... .... .. . 
C ity o r T own ....... Montic.e.1.1.o., .... Maine .. .... .. ...... ......... ........ ....... ... ................... ...... ................... .... .... .. .... .... .. . 
H ow long in U nited States .... ....... . . .. 3.L .yr.s .. ..................... ...... .... H ow long in M aine ... ... 3 1 .. .yr .s ..... .. . .. 
Born in ...... Har.tland , . . N.ew ... Br:uns.wick. ..... ..... . ....... ...... ....... Date of birth ... Sept.ember .. . 1 2.,. ... 1 8 69 
If m arried, h ow many child ren ....... ......... No.ne .. .. .. ........ ...... ...... .. ... ... .. Occupatio n .... . .Common .. Lab.or .......... . 
N ame of em ployer .. .. .. ... .G:r.o.v.~;r ·-~~-;L.t.t oP.. ............. ..... .. .. ..... .. ..... ........ ... ... .. . . .. 
(Present or last) 
A ddress of em ployer ..... Fl e.t.cher Eo.ad,. .J ont.ic.ello, Maine ............ .... .. .. ...... . .... ....... .. .. ...... . 
English ....... M ... ... .................. Speak. ... ... ... . XX ... ........... .. .... R ead ................. XX ...... .. .... . W rite .... .. ..... .XX ... ... .... .. .. . 
O ther languages ..... .. ........ .. Mone ... .... ........ ................ .. ... ... .... .. .. ..... ....... ..... ... ........... .... ............ ..... ... ......... ...... .......... .. 
H ave you m ade application for citizenship? ...... ....... ....... Ye.s ............... .. ............ ....... .. .................. ....... ... ........... .. 
H ave you ever h ad military service? ..... .. . ........... ...... .. ....... .... . No ............... ..... ................ .................. .................. .... .... . 
If so, where? ...... ..... ... .... ..... .......... }lil ...... ....... .. ........ ..... .. W hen ? ...... )':fil. ... ...... ... ..... .......................... ...... ...... . 
Sign ature.~ ... , .. L.U.. ... .......... ........ ...  
w;mesJ .. ~ ... . G? .. .. ~ 
